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PRAKATA 
Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, tidak lupa penulis panjatkan 
sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis dapat menyelesaikan 
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Kehutanan, Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 
Penulisan skripsi ini terdiri dari BAB I: Pendahuluan dimana terdapat 
beberapa sub bab diantaranya latar belakang mengenai keadaan benalu pada KBK 
Padangan, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang untuk menentukan 
strategi pengendalian penyebaran benalu. Tujuan penelitian ini untuk menentukan 
strategi pengendalian benalu hingga 100 %, manfaat penelitian yaitu secara ilmiah 
dan praktis bagi pihak pengelola serta masyarakat. BAB II: Tinjauan pustaka yang 
terdiri dari pustaka penunjang mengenai jati (Tectona grandis L.f), kondisi tegakan 
jati di PUSLITBANG, faktor pertumbuhan jati, benalu dan prunning cabang, 
Paraquat Diklorida dan upaya pengendalian benalu. BAB III: Metode penelitian 
yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, alat penelitian, bahan penelitian, 
metode penelitian, dan analisis data yang digunakan. BAB IV: Hasil dan 
pembahasan terdiri dari uraian hasil pengamatan. BAB V: Kesimpulan 
pengendalian yang mampu menekan pertumbuhan benalu pada tegakan jati, saran 
yang diberikan dipertimbangkan sesuai hasil penelitian yang dilakukan. 
Penulisan skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan, maka dari itu untuk 
saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar tulisan ini menjadi 
lebih baik. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak.  
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